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Entrelos hombresdel reyFelipeII unode los fundamentaleses sin dudadonAlvaro de
Bazán,primermarquésdeSantaCruz.Susbiografíashastaahorahanhechohincapiéen los
aspectosmilitares,quetantoayudaronal engrandecimientodelimperiofilipino, y ensupar-
ticipación en las empresasmarítimasmás importantesdel reinado,fundamentalmente
Lepantoy conquistadePortugal.Seconocesuvidapúblicaenrelaciónconestoshechos,pero
se sabepocode su vida privada,fundamentalparalos estudioshistórico-artísticosy ahora
también,centrodeatenciónparalos estudiosdela "historiadelasmentalidades".
Desdeel campoartísticoel marquésesconocidofundamentalmentecomoel comitentedel
palaciodelViso delMarqués,unadelasobrasfundamentalesdenuestrosigloXVI y quepre-
sentasinembargo,unacarenciaincomprensibledeestudios,queprocuraremosremediarpró-
ximamente.
Precisamentela investigaciónrigurosasobreel palacionosllevaobligatoriamenteal estu-
diodela familiay a la propiabiografíadelpropietario,considerandosusrelacionesfamilia-
res,educacióny formasdevidaenlasdistintasetapasdesucarrera.
Comoessabido,donAlvarodeBazánnaceenGranadaen1526y comienzamuyjovenla
carreramarítimaacompañandoa su padre,quedesciendede unaramasecundariade los
Bazán.El abuelolografundarunmayorazgoimportanteconlos frutosdesuparticipaciónen
la conquistadel reinode Granaday de su matrimoniocon unamujerdescendientede los
Manuel,Solísy Figueroa.Supadredestacaenlasempresasmarítimasdelemperador(Túnez,
Indias,viajedeFelipeII aInglaterra),asientadefinitivamentesucasaenGranada,paracuyas
obrashacevenirpor primeravez,materialesy manodeobragenovesa,y lograparasudes-
cendenciael señoríodelViso y SantaCruz, señoríoqueconstituiráel ejecentraldelmayo-
razgoy queharácambiarla residenciay el interésdela familia.
Graciasaestemayorazgo,él y sumujerestablecenel matrimoniodesuhijo,el futuromar-
qués,conla hijamayordeloscondesdeMiranda-lacondesaesunaBazán,herederadeltron-
coprincipaldela familia-y deesamaneraentraeljovenAlvaroa formarpartedeunadelas
familiasmásimportantesdela noblezaespañoladeaquellaépoca.La bodasecelebraen1550
1 EsteestudioformapartedelproyectoPB94-0353financiadopor la DGICYT.
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y el matrimoniose estableceprimeramentenValladolid.Durantesieteañosnacencuatro
hijasy en 1557muerela mujer.
Los asuntosfamiliaresy financierosquedanacargodesusuegra,la condesadeMiranda,
mientrasBazánobtienecargoscadavezmásimportantesenla armadaespañola2.
En 1568tienelugarsusegundomatrimonioy uncambiodefinitivoensuvidafamiliary social.
Esta vez la elegidaes otrasobrina,María ManueldeBenavides(hija de la condesade
SantistebandelPuerto,primahermanadedonAlvaro)cuyomatrimonioestápatrocinadopor
sutíaMaríaManuel,hermanadesumadre.
EstaMaría ManuelsehabíacriadoenGranadaconla abuelay en 1553,habíacomprado
a sutío las casasde los Bazánen la ciudad,cuandosevendieronparapagarla compradel
nuevoseñoríodelViso y SantaCruz.María,sindescendientespropios,contribuyegenerosa-
mentea la dotedesusobrina3,aquienhaceademásuherederauniversal.El matrimoniose
vefavorecidopor lasbuenasrelacionesqueMaríaManuelmantieneconsuprimohermano,
de quienharecibidoricos presentesy a quiendejapor heredero,si su sobrinamurieresin
hijos:"porrazónqueyo selo deboasusria.porel muchoamorquesequemetieney porel
muchobienquesiempremehahechoentodo"4.
Así puesen 1568secelebrael matrimoniodedonAlvaro deBazány María Manuelde
Benavides(él tiene42 añosy ella 17)y esemismoañoseestablecenenNápoles,obligados
porel nuevonombramientodeDonAlvarocomoCapitánGeneraldelasGalerasdeNápoles,
a lasórdenesdeDon Juan deAustria,nombradoCapitánGeneraldela Mar.En 1568esnom-
bradoigualmenteConsejerodeEstadodelConsejoColateraldeNápoles,consueldo.
En Nápolesnacen,entre1569y 1578,cincodesushijos,entreellostresherederosvaro-
nes,y duranteestosañosél participaenlos acontecimientosmilitaresmásimportantes:gue-
rra de Granada(moriscos),Lepanto,Navarinoy Túnez,y obtienelas encomiendasde La
Alhambray La Solanay el títulodemarquésdeSantaCruz.
El períodonapolitanoterminaconsunombramientocomoCapitánGeneraldelasGaleras
deEspañay la participaciónenla conquistadePortugal.
Pero es a aspectosmásíntimosde subiografíaa lo quenosotrosvamosa prestaraten-
ción ahora.
2 Véasesobreesteperíodo:LOPEZ TORRIJOS, Rosa,"La relacióndel primermarquésdeSantaCruz con
las artes.Datosinéditossobreobrasy colecciones",enEl Arte en las Cortesde Carlos V y Felipe II , C.S.LC.
(en prensa).
3 Las casasdeGranadavuelvenasíapoderdedonAlvaro y susdescendientes.María Manueldotaa su sobri-
nacon 14.000ducadosdesufortunapersonaly ademásunrico ajuarenel queseespecifica:"ajuarquetengopara
dara doñamariaes lo siguientey todoesnueboquesea hechoparaella".En el aparecen,telasdeoro, toallasde
oro y plata,alfombrasturcas,"cristalquetraxerondeMilán"...unaesclavamuchacha, sayasdeterciopelonegro,
terciopelode dos pelos,damascos,tafetán,"vestidosqueestanen granada y se estanacabando:basquiñade
damascoverdecontirasdeterciopelo...raso,plata,tafetán,ropilla"...un aderezoparadecirmisa,casullay frontal
y doselicodeterciopelocarmesídedospelos,lasgoterasy frontalerasy acanefadela casulladerasocarmesíbor-
dadasdeteladeoro ...esnuevotodo...Escritoriosdemarfilguarnecidos,arquilladeebano,arquilladela indiade
portugalguarnecidadeplata...joyas (ArchivodelMarquésdeSantaCruz, leg.42 n° 11).
4 Ella mismahaceunadeclaraciónen sutestamento,en 1567,quenosmuestraestasbuenasrelaciones.En el
documentoseñalaquetienedesuprimoropasy telasmuyricas:"Yten declaroquetengodedonAlvaro deBazán
ropilla deterciopelonegro,tafetán,unabasquiñadeteladeoro...damascoverdey tresjubonesdetelilladeoro...
muchastelasde oro y damasco,de terciopeloverde,y damascocarmesi,y terciopelocarmesiy oro y platade
Florencia...". Su sobrinaMaría Manuel -futuramujerdedonAlvaro- recibeademásde todossusbienes,algunas
cosaspersonales:"Yten mandoqueel altary todaslascosasquesonparadezir misade aderer;:odealtar,asíde
figuracomolienr;:opintadoy ornamentos,queno sevendanada,sinoquesele a doñaMaria mi sobrinaheredera
y asimismosele denlos tafetanesdecolgary la camadebolante...y el calizdeplatay lasvinagerasy todasmis
arquillasy escritorio,así comoestansin quelasabran..."(A.M.S.C. leg.43 n°5).
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DuranteestadécadatieneocasióndonAlvarodeenriquecerseconel comercio,los asien-
tosdegaleras,la tomadebienesy esclavosenincursionesterrestresy aventurasmarítimas
contralos infieles.
La categoríasocialrecibidaconel títulodemarqués,la riquezaadquiridaconlasposibi-
lidadesdesucargo,asícomola abundanciadesudescendenciamasculinay femenina,expli-
canla atenciónqueprestaen estosañosa susbienesespañolesy especialmentea la cons-
truccióndelpalaciosededesumayorazgo,al quededicaunapartemuyconsiderabledesus
gananciasitalianas.
Al cargodesusbienesespañoleshabíaquedadoanteriormentesu suegra,la condesade
Miranda,y quedaahorasumadre,doñaAnadeGuzmán,quien,residiendoenelViso, estáal
tantodelasobrasy los pagos.
Don Alvaro disponede administradoresy mayordomosenEspañae Italia.La contabili-
dadcentralsellevaenNápolesy la distribucióndefondosparalos gastossehacea travésde
banquerosgenoveses.
La familiaBazánhabíaestablecidorelaciónconellosyaenGranadaenel sigloXV, pero
además,el tratocon marinosy banquerosgenovesesera imprescindibley habitualpara
cualquierresponsablepolítico o militar español,muchomásparaaquellosque trataban
asuntosdela mar.
Así pues,a travésfundamentalmented los Grimaldiy los Spinola,bienestablecidosen
Madrid,Granada,Nápolesy Génova,hizodonAlvarodeBazánsusoperacionesfinancieras,y
a travésdeellosy los CenturionesusoperacionesartísticasenLiguria.El triánguloNápoles,
Génova,Madrid,permitíacontratarenGénova,cobrarenMadridy pagarenNápoles.
En estaúltimaciudadsin embargosesirvió tambiéndeotrosbanqueros,entreotroslos
Compostao los Ravaschieri,bienasentadosenella.
En Nápolestuvotambiénla ocasióndeobservary participara granescalaen unavida
mundanay refinadacomola quesedesarrollabaenunade lasciudadesmáspobladasde la




abril.Su primerahija naceenseptiembrede 1569y enNápolesdebiópermanecerla familia
hastamediadosde 1578,puessuhijaMaría,nacidaenmarzode1579,10haceyaenel Viso.
A sullegadaa la ciudadesvirreydeNápolesel duquedeA1calá.La ciudadhapasadoya
por el gobiernodePedrodeToledoquetantoafectóa su renovacióny modernizacióny al
establecimientoenelladeresidenciasurbanasdelos señoresdeRein05. Nápolescuentacon
el reforzamientode susmurallas,la transformacióndeCastelnuovo,y la reconstrucciónde
CastelSantElmo. Algunosnoblessehanestablecidoenvillas ajardinadasen la parteocci-




5 Véase:LABROT,Gerard, Baroni in citta.Residenzee comportamentidel/'aristocrazianapoletana(1530-
1734),Napoli, 1979.En generalsobreel gobiernoy obrasrealizadasporPedrodeTo1edo,véase:HERNANDO
SANCHEZ, CarlosJosé, Castilla y Nápolesen el siglo XVI. El virreyPedrode Toledo,linaje, estadoy cultura
(1532-1553),Sa1amanca,1994.
6 En 1567o 68 el banqueroAntoniottoPalavisino(Pallavicino)le pagaen nombrede donAlvaro de Bazán
200ducadosa cuentadel alquilerdesuscasaspordosaños(A.M.S.C. leg.2n° 18).
7 En lascuentasdegastos(1569-1578)hayun pagode300ducadosal sr.AntonioDoda por el alquilerde la
casadeSantaLucia porun año(A.M.S.C.leg. 21 n° 1).
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enlas galerascomprounacasaenla marinaparapersonalmenteveery provertodolo nece-
sario,quenohubiesefalta"8.
AntonioDoria,eraprimodelpríncipeAndreaDoria,"condottiero"famosoy asentistade
galerasmuy importante.Habíatrabajadoal serviciodeFrancia,delPapa,del emperadory
despuésde Felipe 11, quienle considerabapersonaleal a Españay a quienconsultabafre-
cuentementen los asuntosde Génova.Tenía los títulosde marquésde SantoStefano
d'Aveto,enLiguria,y deGinosa,enNápoles,y habíacomprado,en1540,al duquedeMonte
Leone(Pignatelli)"unacasay jardínqueteníaenla ciudaddeNápoleslindandoconel par-
quey marinadeSantaLucia"9y éstaesprecisamentela quevendea donAlvaro deBazán
añosdespués10.
La comprase realizaen 1576medianteun préstamode 7000ducadosdel banquero
Ravaschieri,dinerodevueltopor el marquésen l5771I• El banqueroGermánRavaschieriera
yernodeAntonio Doria y por ello debíadeteneralgúninterésfamiliaren la casa,puesen
1576también,cedelos derechosquepodríancompeterlen la ventade la casay jardín de
SantaLucia realizadaporAntonioDoriaal marquésdeSantaCruz12•
No conocemoslas característicasde la casal3, aunquesabemosqueera una villa con
jardín, tipo deviviendaelegidapor muchoscortesanosa partirde los años30 y de las que
eranejemplolas citadasanteriormenten la riberade Chiaia (entreotras,la famosade
Pignatelli,el antiguopropietariodela villa dedonAlvaro).Debíadeestarnecesitadaderepa-
ros,puesel mismoañodela compraseanotangastosenla fábricadela casareciéncompra-
da,porvalorde1500ducados.Tampocodebíasermuyespaciosapuessepaganalquileresde
otrascasasparael mayordomo,los criados,y paraalmacén14•
Finalmente,en 1578,cuandola familiadedonAlvaropartedefinitivamenteparaEspaña,
la casasevendeala cortenapolitana15,concuyoparquelindabay encuyazonasehabíadeci-
didoyaubicarlasnuevasatarazanas.
Más datostenemossin embargo,para reconstruirla vida cotidianade los Bazán en
Nápolesgraciasa lascuentasdela casa.
La literaturadela épocareflejasatíricamentel usomasivoporaquellosañosdela carro-
za,símbolomáximodela nobleza16delqueparticipael marquésdeSantaCruz,puesenlas
cuentasde la casaaparece,en 1572,la compradeun cochea RobertoNardi,el sueldodel
8 Ibidemlego18n° 18.
9 El consentimientoparala compraesdadoporel emperadoren 1540,y en 1560sefechala ejecutoriadelpri-
vilegiohechaporel reyy porel duquedeAJcalá, virreyenaquellosaños(A.M.S.C. lego5 n°32).
10Aunqueenestemomentono seaobjetodenuestrointerésel palacioespañoldedonAlvaro deBazán,si es
importanterecordarqueAntonio Doria esel propietariodeun palaciogenovésespecialmenteinteresanteparael
estudiodelespañoly enel quetrabajaJuan BautistaCastelloel Bergamasco.
11 A.M.S.C. lego21 n°1.
12 La aprobaciónreala la cesión"quehizo donGermanRavaschierodelos derechosquepodíancompeterle
con motivodela ventade la casay jardín contiguaal parquedeSantaLucia deNápoleshechapor donAntonio
Doria adonAlvaro deBazán"estádadaporel reyy el virreyHurtadodeMendoza,marquésdeMondéjaren1576.
Todo ello enA.M.S.C. leg.5n°32.
13 Tampocoapareceseñaladaenla vistadeNápolespintadaenel palaciodelViso.
14 A.M.S.C. leg.21 n° 1.
15 El 24 demarzode 1578los CompostadeNápolespaganen su banco4000ducados"por otrostantosque
cobraronen thesoreriapor su s' de unalibran~aporel preciode la cassadesanttalucia quesevendioa la corte
de napoles"(A.M.S.C. leg.21 n° 1).
16 Tansillo tieneun capítulo"en elogio del cochero".Sobreestetema,y en generalsobrela vida y fiestas
deNápolesenestaépoca-entreotraslasdelos Ravaschieriensu villa dePosillipo- véase:HERNANDO SAN-
CHEZ, Carlos José, "La culturanobiliaria enel virreinatode Nápolesduranteel siglo XVI", HistoriaSocial,
n°28 (1997)p. 95-112.
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cuyoshombressedestinabanal usoo ventacomoesclavosenlos mercadoscristianos,nego-
cio queformabapartesustancialdelos ingresosdedonAlvaroenNápoles.
Otropersonalestárelacionadoconla crianzay educacióndelos cincohijos nacidoscon
pocointervaloenla ciudad.Así lasamasdelos niños,quelos amamantandurantedosaños,
y los maestrosdeleery danzardelos hijos1?
Tambiénhay miembrosde la familia temporalmentevinculadosa la casa,como don
Alonso,hermanodedonAlvaro y capitándecuatrogaleras,queintervienehabitualmentea
sulado;donBemardinodeMendoza(condedeCoruña),quecasaen 1576conla hija mayor
dedonAlvaro,habidaensuanteriormatrimoni018;donJuandeBenavides(quizásel hijo de
suhermanaIsabel),paraquiensecompraropa,sele pagaun criado,y aél mismosele dan
600ducados"a cumplimientodela ayudadecostade200ducadosal añoportodoel tiempo
quehaestadoencasa".
Otrospagosestánrelacionadosconlas actividadeslúdicasde la familia,comola caza(se






partedel serviciodela casaenEspañay que,al parecer,lesacompañóa Italia.Así, enoca-
siones,secompracañamazoparavestira los mariscosy sedacuentadesusactividades:en
la casasemantiene"untelardelos moros"y,comohemosvistoanteriormente,paraellosse
comprancometasdeVenecia,conlo quesenosindicasuparticipaciónen las fiestasde la
casa(quizástambiénlasfamosasdanzasmoriscas).
Los gastosde despensanospermitenconocerpartede los artículosde alimentación(se
compraazúcaren Sicilia, vino de Salema,malvasía;en 1573se haceun conciertocon el
polleroparaque suministrea la casa:gallo de la India, gallina,capones,pollanca,pollo
pichóny huevosy "si nofuesenbuenossehandecomprara sucosta".Tambiénsecompraa
Pisano,boticario,manáparala marquesay sepaga frecuentementeaperfumeros.
En cuantoalos aspectosmateriales,la casa,quehabíasidoprimeramentealquilada,debía
estarpreviamenteamueblada,lo quepuedeexplicarla escasezdegastosenmuebles.Secom-
pranvariosescritoriosde Alemaniay cosasde poca envergadura,como sillas, en 1572.
Cuandonecesitanalgúnmuebleenconcreto,selo encargana maestrosconocidosdel traba-
jo de lasgaleras,comoen 1577,quesepaga"al maestroBartoloméquehizo la popade la
capitanaacuentadela camay piesdemesaquehace"19.
17 A.M.S.e. lego18n° 19y lego21n° l.
18 Paraestabodaseestablecela fabulosadotede40.000ducados,quedonAlvaro hade pagarduranteestos
años.Don BernardinodeMendoza,destacadomarino,aparecetambiénenlascuentasdela familiaBazán,paraél
secompraen 1577"un ornamentoblanco"y sepagaa Juan JacoboCacacepor trescuartasde almizcleparael
ornamentodedonBernardinodeMendoza.
19A.M.S.e. lego21nO1
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Muy distintoesel gastoderopadecasa,la quesecompraennumerosasocasiones,unas
vecessin especificar:"aderezosdecasacompradospor la marquesa",colchones,mantasy
saconesparalos criados,lienzosy manteles.Otrasvecesindicandoel proveedor"lienzosy
pañosdel fundagodeJuan MateoTisano(?)",o "1402ducadospagadosa los Compostapor
lo quehandadodesutiendaparacasa",(conlo cualsabemosqueestoscélebresbanqueros,
o familiaressuyos,sededicabantambiénal comerciomenor).O sepagantrabajosparacasa:
"A Juan BernardinoRomanocordoneropor laboresparacasa".
Tambiénseadquierenpiezasmásselectascomopabellonesderosadodeseda,algunasde
ellasaprovechandoalmonedasimportantescomolas "tapicerías,camasdebrocadoy otros
aderezosquesecompraronenla almonedadelduquedeAlcalá" (muertoen 1571),o "cier-
tospañosdesayaentrapadarojaconcenefaderassoyaloy blancorecamados,usados",que
secompranenla almonedadedonGarcíadeToledo(muertoen 1578)y quesehandepagar
aquienordenareel muyilre sr.donEnriquedeMendoza,545ducados.
Comoeshabitual,el capítulomásimportantedelascomprasrealizadasesel deplata.Con
estematerialseadquierenjoyasy sobretodoobjetosdevajillay ajuarquedarána la familia
la suntuosidadrequeridaporel "decoro".
Algunos pagossonde piezasde plata,sin detallarmásqueel material,comobufetes,
tazas,copas,azucarero,candeleros.A vecessedanalgunascaracterísticas:"otracopaaltacon
figuradentroy otraentalladaconunosrostros".Hay ejemplaresqueseencargana plateros
locales:"30ducadosa Juan LeonardoAscoleseplatero,por cosasquehahechodeplata.A
PedroLombardo9 ducadosporhechurasdepiezasdeplata.En 1577aAndreadeMari pla-




a lostestamentariosdelduquedeAlcala,1579ducados3tarinesy 2 granos,"porquatrofuen-
tes,quatroaguamanilesy otraspiezasdeplataparabeuerdeAlemania,todosobredorado"y
seencargaseguidamentela sustitucióndelos escudosporlos dela propiafamilia: "A Juan
MatheoArmaro(?)por armasquehapuestoa lasfuentesdeplata6 ducados".
Se adquierenigualmentepiezasdeplataparalos serviciosreligiosos:en 1573aFabricio
deMaro platerouncálizy unapatenadeplata,y hechurasdegarrafillasdeplatay adobosde
brazaletes.A FabriciodeAmatoplaterosele dan28ducadosacuentapor dosampolletasy
unasotocopadeplataparala capilla.
Despuésde la plataes importantela compradejoyas,queconstituyetambiénunainver-
siónfamiliar,útil por suvalorrepresentativoy paraasegurarnecesidadesfuturaso constitu-
ción de dotes.A vecesse registrancomprassin especificar,comoen 1576,"a Constanzo
Lauropor 300perlasquecompróa la señoradoñaAlvina 85ducados",unacadenadeoro,
unasarracadasde rubiesy dos sortijasde esmeraldastodoen44.506maravedís,por una
esmeralda6.375...; o se describen,cuandotienenun méritoespecialcomo:"un lagartode
esmeraldasy un dragóndeesmeraldasy rubies".
Los artículosquemásfrecuentementeaparecenenlascomprasdela casasontelasy guar-
nicionesparaprendasde vestir,muchosde ellos compradosa proveedoresfijos, especial-
mentedeMilán y Florencia.Predominanlastelasdeoroy plata,la seda("traposdesedapara
vestir"), oro y plata hilada, terciopeloencarnadode Flandes,sedade Calabria,oro de
Florencia,telasde oro y laboresdeoro pagadosa CamilodeSopranisen su tienda,varias
veces.A Juan BautistaMilanéstelasdeoro,terciopelos.A PaulodeFlorenciahiladospor la
sedaquehatorcidoparalos telares.A Juan BautistaSpindolapororohiladoquecompróen
2°Ibidem.
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Milán parala marquesa.A FrancodeMedici porteladeholandadesutienda,teladeoro y
traposdeseda.A VicencioArcuchopor telasdeseda.A Juan Dominicoflorentinopor seda
verdey hechuradeun friso paraun aderezo,tinturadesedade diversoscoloresy sedade
Calabria.A AntonioSpinoladeMilán, sele pagan408ducadosporfranjasdeoroy seda,ala-
maresdeoroy seda,orohilado"queenvióaNápolesami sra.la marquesa".
Relacionadoconestascomprasestáelpagodehechuras,debordadoresy dediseñadores:"a
maestreJacomorecamadorpor los designiosdelaboresquehace10ducados...", a vecespara
regalos,comoen1573,quesepagaaJuanBautistaMartinopor"ropadeprofumequesedioa
donJuan",y aCamilodeLlullanoy otrooficial"porlo quehantrabajadoenestaropa"21.
El capítulorelativoa las pinturaspareceestarocupado en exclusivapor la marquesa,
quienmantienepintoresa sueldo,encargaobrasespecíficaso compracuadrosendistintos
lugares.Destacasobretodola presenciadeartistasflamencos.
Así apareceaserviciodela casa,DanieldeGante,o Danielflamenco,quientieneunsuel-
dofijo: "127ducadosporsusalariodecatorcemesesy medioquehaservidoenCasa",duran-
te 1576,aunqueotrasvecessele pagapor "hechuradeunoscuadros","a cuentadepinturas
quehaceparala marquesa"o porobrasespecíficas,como"unretratodeSantaCatalina","un
retratodedonPedro"(talvezel hijo nacidoenNápolesen1573)o "unretratoparael sr.don








Otrospintoresmencionadoson"Hipolito pintor"quecobraen 1576por la hechurade
cuatroimágenesy "a cuentadecosasquepintaparala marquesa"y FranciscodeParres.
Especialimportanciatieneel pagorealizadoel 10-1-1573,aPedropintor,decuatroduca-
dosacuenta"portrescuadrosdela batallanaval".Aunquedemomentonosepamosquienes
estepintor,los cuadrostendránunpapelimportantenla decoracióndelpalaciodelViso, en
España,añosdespués.
Tambiénsepaganobrasporintermediarios.Así porejemplo,sieteducadosporuncuadrode








Coello,quienfirmaenVenecia,en 1578,unreciboporcuarentaducadospor "la hechurade
doscuadrosy retratosde SanFranciscoy SantoDomingo,quepor ordende la ilustrísima
señoraMarquesadeSantaCruz yo pintéy retratéde lasdichasdosfiguras,queestánsobre
la puertadelTesorodela iglesiadeSanMarcos,labradasal mosaico"23.
21Ibidem.
22Ibidem.
23Apud MULCAHY, Rose-Marie,"En la sombradeAlonso SánchezCoello: la búsquedapor[sic] Jerónimo
Sánchez",A.E.A. (1990),p.306-307.
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Los gastosdeviajesnosdannoticiasdelosdesplazamientosdela marquesa Loreto(sin
dudacomo peregrinaciónal célebresantuariodelaVirgen)y delmarquésalasfumarolasde
Puzol;derecadosquesemandana la embajadadeRoma(GuerradelaVegacatorceducados
paragastosdel viaje a Roma,a veral embajadordeEspaña),y dedesplazamientosde los
esclavos(aAnibal deFrancopor el caminoaAnconaconlos esclavos)24.
Anteshemosvistolas comprasdeplatarealizadasparala capillade la casay el pagoal
frailequedicemisa,peroen las cuentasde la casaseregistranademáslascomprashechas
para"la clerecíadelViso" y parael monasteriodeSanFrancisco,queseconstruyeenelViso
igualmente.Ademássevela relacióndelosmarquesesdeSantaCruz convariasfundaciones
religiosasde Nápoles,a las quedanlimosnasfijas, así por ejemplo,a SantaMaría de la
Estrella,frailesde SantaMaría, Hospitalde los Incurables,monasteriode SantaMaría del
Carmen,deSantaMaría dela Sapiencia,deSantaUrsula,deSantaMaría la Nova,deNtra.
Sra.dePiedigrottay algunosotros.
Paraterminar,solo queremosseñalaraquí la grancantidadde dineroinvertidodurante
estosañosenpagosporobras,materialesy objetoscompradosparael palacioespañoldelos
Bazán,al quesedestinaunaparteconsiderabledelasgananciasobtenidasporel marquésen
susañosnapolitanosy quepor su importanciaparala historiade la obraespañolahemosde
estudiarenotrolugar.
24 A.M.S.C. leg.21 n° l.
